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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” 
(Q.S. Al-Anbiya’ : 107) 
 
“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang 
dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 
diperbuatnya…” 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
“Perumpamaan kedua golongan (orang kafir dan Mukmin), seperti 
orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat 
mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu 
mengambil pelajaran?” 











Bermula dari Masa Pengenalan Akademik Mahasiswa Baru 
Perkuliahan selama empat tahun pun tak terasa telah berlalu 
Kini skripsi menjadi akhir masa kuliahku 
 
Kupersembahkan karya ini untuk 
Kedua orangtuaku, Bapak Sumaji dan Ibu Noor Khamidah yang kucintai dan 
selalu mencurahkan kasih sayang, semangat, dan do’a pada putrinya ini 
Kakakku Elok Annisa Devi dan Adikku Eka Murdhiyati 
yang mau berbagi suka dan duka dalam persaudaraan 
Mas Syafa’at yang super sabar mengahadapi lebih dan kurangku 
Semua sahabat dan teman yang menemaniku tertawa dan menangis 
Semoga Allah SWT selalu menjaga kita dalam iman dan silaturrahim 









SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “PENGARUH 
DIMENSI FRAUD DIAMOND, SELF EFFICACY, DAN GENDER 
TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK (STUDI EMPIRIS 
PADA MAHASISWA AKUNTANSI PROGRAM S1 SE-KARESIDENAN 
PATI)” addalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini 






















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi fraud diamond 
(pressure, opportunity, rationalization, capability), self efficacy, dan gender 
terhadap perilaku kecurangan akademik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling. Sampel penelitian adalah 96 mahasiswa program studi Akuntansi S1 se-
Karesidenan Pati. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear 
berganda dan uji independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pressure, rationalization, capability, dan gender berpengaruh terhadap perilaku 
kecurangan akademik serta terdapat perbedaan perilaku kecurangan akademik 
antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan opportunity dan self efficacy tidak 
berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. 
 








This study aimed to determine factors that influence student academic cheating 
behavior by using dimensions of fraud diamond (pressure, opportunity, 
rationalization, capability), self efficacy, and gender. Data collection technique 
used was a questionnaire. The sampling method used simple random sampling. This 
research used 96 students who is take the Accounting major in Karesidenan Pati. 
Hypothesis testing used a multiple linear regression analysis and independent 
sample t-test. The results of this study found that pressure, rationalization, 
capability, and gender has an effect on academic cheating behavior that there is a 
different effect of both male and female on academic cheating behavior. Meanwhile 
opportunity and self efficacy has no effect on academic cheating behavior. 
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